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Universiti Malaysia Pahang (UMP) amat 
menghargai keprihatinan pihak Bank Islam 
Malaysia Berhad (BIMB) dalam melunaskan 
kewajipan sosial korporatnya dengan 
menyalurkan sumbangan zakat untuk 
dimanfaatkan oleh para asnaf dari kalangan 
warga mahasiswa yang memerlukan di 
universiti ini.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, dengan populasi 
mahasiswa yang kini melebihi 7,000 orang 
di kedua-dua kampus, iaitu  di Gambang 
dan Pekan, UMP berdepan cabaran untuk 
menguruskan kebajikan dan kesejahteraan 
mereka.
“Komitmen pihak swasta dan korporat 
yang dizahirkan oleh BIMB ini amat membantu 
pihak pengurusan UMP dalam  memastikan 
keperluan asas para mahasiswanya terjaga, 
apatah lagi dalam menghadapi musim 
peperiksaan akhir semester yang akan 
bermula pada 3 Januari 2012 yang akan 
datang ini.
“Selaras dengan aspirasi universiti ini 
untuk menjadi Universiti Teknologi Pilihan 
Utama menjelang tahun 2015, pengambilan 
penuntut tempatan dan antarabangsa terus 
dipergiat tanpa mengkompromi kualiti calon-
calon dari pelbagai saluran yang telah dikenal 
pasti,” katanya semasa berucap di Majlis 
Penyerahan Zakat BIMB di Dewan Bankuet 
UMP Gambang pada 28 Disember 2011 yang 
lalu. 
Justeru, katanya tidak dapat dinafikan 
bahawa segelintir mahasiswa universiti ini 
datang dari keluarga yang berpendapatan 
rendah menghadapi kesukaran untuk 
menangani kos sara hidup yang mungkin 
sedikit tinggi di kampus.
Menurut Dato’ Daing, walaupun 
kebanyakan mahasiswa ini menerima 
pembiayaan Perbadanan Tabung Pendidikan 
Tinggi Nasional (PTPTN), namun terdapat kes-
kes di mana para mahasiswa yang datang 
dari keluarga miskin atau berpendapatan 
rendah mengirim pula wang pinjaman PTPTN 
ini kepada keluarga mereka.
Katanya, keadaan ini menyebabkan 
mahasiswa ini berhadapan dengan masalah 
kewangan untuk menyara kos pengajian 
dan makan minum, yang seterusnya 
mengakibatkan sesetengah dari kalangan 
mereka merasa tertekan, hilang motivasi dan 
rendah diri (inferiority complex).
Walau bagaimanapun, keadaan ini tidak 
akan menghalang pihak pengurusan UMP 
untuk terus mencari jalan bagi membantu 
meringankan beban mereka dalam 
keupayaan sedia ada agar tidak menjejaskan 
prestasi akademik mahasiswa.
Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi 
BIMB, Dato’ Norasni Ayob berkata,  Bank Islam 
secara berterusan menekankan kepentingan 
untuk mencapai keseimbangan  terutama 
mewujudkan nilai-nilai murni kepada semua 
pemegang kepentingannya. 
Lantas katanya, Bank Islam tidak hanya 
memfokuskan aktiviti-aktivitinya kepada 
yang   menjana keuntungan material 
semata-mata,    tetapi    turut     memberi 
keseimbangan daripada segi pengisian 
kerohanian, merapatkan ukhuwwah  dan 
juga aspek pembangunan sosioekonomi.
“Sebelum ini, Bank Islam menguruskan 
sendiri pemberian zakat kepada    pelajar 
tetapi   kini pihak bank menyerahkan terus 
kepada tabung kebajikan universiti kerana 
pihak universiti lebih tahu dan dapat 
mengenal pasti pelajar yang lebih layak 
menerima bantuan ini,” katanya.
Katanya, pihaknya juga memperuntukkan 
sejumlah RM1.5 juta wang zakat pendidikan 
untuk diagihkan kepada semua pelajar-
pelajar miskin di Institusi Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi 
Swasta (IPTS).
Majlis tutut menyaksikan Penolong 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin menerima 
replika cek Bank Islam berjumlah 30 ribu 
yang disampaikan Ketua Wilayah Timur, Wan 
Rosita Wan Mohamed untuk diagihkan kepada 
mahasiswa yang memerlukan bantuan. 
Turut hadir Penolong Pengurus Besar 
Pengurusan Tunai, Norhuda Idrus, Pengurus 
Perhubungan Pengurusan Tunai Wilayah 
Timur, Syed Ahmad Kamir Syed Khairuddin, 
Pengurus Cawangan Kuantan, Dato’ Hj 
Abd Manan Talib, Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr. 
Badhrulhisham Abdul Aziz, Bendahari UMP, 
Zainuddin Othman dan Pendaftar Tuan Haji 
Mustafa Ibrahim.
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